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en el pot petit s'hi conserva 
la bona confitura 
ANTONI ESTEVE 
e orria la tardor de 1979. Des de feia algunes setmanes ja es podien escoltar, encara que irregularment, tres ràdios municipals catalanes. Representants de les emissores 
d'Arenys de Mar, Esparreguera i Rubí ens vam decidir a donar 
fe de la nostra existència anant a veure al director general de 
mitjans de comunicació d'un govern provisional d'una 
Generalitat acabada de restaurar. 
Les nostres pintes de "macuteros" i "xirucaires" contrastaven 
amb aquell Palau llustrós, encara amb olor de pintura fresca, i 
que ens imposava tant respecte. 
Se'ns varen treure del damunt com varen poder. Els 
plantejàvem un problema que anava molt més enllà del que 
pensaven que aquella institució podia resoldre. Les ones 
radiofòniques encara eren un recinte prohibit, un "sancta 
sanctorum" al qual era vedat entrar-hi. El Govern de la 
Generalitat no en tenia cap competència i, a més, veia molt 
llunyà arribar a tenir-la. 
Aquells quatre vailets, que en algun cas a més eren incipients 
regidors dels ajuntaments democràtics que també s'acabaven 
d'estrenar, tenien la gosadia de voler posar aquest instrument a 
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l'abast de la gent, pretenien fer "una ràdio que es pogués 
tocar", com es deia en una de les primeres falques que es van 
emetre conjuntament. 
Cadascú va tornar d'allà d'on venia, fent constar als 
respectius ajuntaments que havien estat rebuts per "la 
Generalitat", la qual cosa ja donava un toc de respectabilitat a 
les ràdios, però havíem de seguir vigilant que Ja guàrdia civil 
encara no sabés des d'on emetíem. 
Públiques, però clandestines 
No ens vàrem estar de predicar Ja bona nova. Pensàvem: 
"com més serem, més difícil serà aturar-nos". En les següents 
reunions ja ens vàrem posar la corbata per anar a veure al 
conseller de torn. Acostumàvem a inflar una mica la nostra 
força i es tractava de no mostrar les contradiccions i debilitats. 
La llei segui a pesant sobre aques tes experiències 
radiofòniques i continuava obligant a una certa clandestinitat, 
però estàvem convençuts que era Ja llei, com en tants altres 
camps, Ja que estava desajustada; les ràdios municipals tenien 
els papers en regla perquè estaven legitimades pels seus 
respectius .pobles. 
S'emetia amb una sabata i una espardenya, amb emissors 
totalment casolans ja que cap empresa es mostrava disposada a 
vendre'n. I els programes es feien amb més il -lusió que ofici. 
Però els ajuntaments que havien donat aixopluc a les ràdios 
van anar adquirint força i experiència i, per tant, les emissores 
també. El moviment es va anar estenent com una taca d'oli. 
Sabíem que la nostra posició jurídica era feble i que per tant 
havíem de dur la iniciativa. Un dels grans encerts va ser que 
des de bon començament es van establ ir unes normes 
d'autoregulació. Es van limitar les potències i es van concentrar 
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les freqüències en un petit segment del dial per no fer la guitza a 
ningú, es va rebutjar la idea de xarxes, la publicitat es va limitar 
a 1' estrictament local i es va defugir el patrocini; es va establir 
un sistema de patronats oberts perquè, tot i conservant el seu 
caire públic, aquestes veus no fossin únicament les d'un 
consistori sinó les de tot un poble. 
Qui va venir més tard va haver d'entrar respectant aquestes 
normes. De reunió en reunió s'anava treient pit, i no calia dir 
que érem més del que en realitat érem. L'EMUC, el secretariat 
representatiu de totes les emissores, va ser un instrument de 
coordinació valiosíssim i que va ser possible gràcies a la 
entregada col·laboració de la Diputació de Barcelona que el va 
mantenir i li va posar un pis. 
Taca d'oli 
Després de deu anys d'expansió, en els quals pràcticament no 
va quedar cap comarca sense alguna ràdio municipal, va començar 
un període d'estancament. Semblava que s'havia tocat sostre. Qui 
volja una ràdio ja l'havia posat en marxa. Ja no es tractava de 
créixer sinó de treballar millor. Amb aquest esperit es van posar en 
marxa diferents cursos radiofònics que es van estendre per tot 
Catalunya i que van deixar una llavor molt interessant. 
Però les ràdios, com a moviment, també van entrar en una etapa 
d'un cert esmorteïment o cansament. Ja no hi havia la il·lusió de 
l'estrena, ara ja es tractava d'un treball més dur de manteniment i 
regularitat. 
Finalment, després de tretze anys, es va aprovar la llei que 
permetia la legalització de les ràdios municipals, és el moment en 
el qual es dóna un carnet d'identitat a les emissores per poder 
circular sense ensurts, però en realitat no són les ràdios que es 
legalitzen sinó les institucions les que es legitimen. 
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17 S petites flames 
Avui hi ha 175 ràdios municipals. Però no hi ha un model de 
ràdio local, cadascuna d' elles és un món, ha crescut adaptant-se 
a la realitat de cada poble o ciutat. És com una planta de paret, 
que s'arrapa en el que troba. 
A hores d'ara quasi 10.000 persones hi col·laboren amb més 
o menys dedicació, de les més de 40.000 que hi han passat en 
aquesta dècada i mitja de vida. Una escola de ràdio i de 
periodisme que ha nodrit els altres mitjans de comunicació 
catalans i que ha fet una tasca d'informació, d'entreteniment i 
de dinamització impressionants. Moltes petites flames que 
brillen sobre un mapa i que ap legades farien una gran 
flamarada. 
Sota el nom de ràdios municipals s'han desenvolupat tres 
formats de ràdios diferents: 
- Les 144 emissores que estan situades en localitats de 
menys de 15.000 habitants. La seva programació no cobreix 
més que unes hores del dia o de la setmana. La base de la 
programació és la coJ.laboració desinteressada de moltes 
persones, , especialment joves, i només en alguns casos es 
disposa d' una petita estructura professionalitzada. La ràdio 
ha reforçat el teixit associatiu i ha contribuït a dinamitzar 
les activitats de la localitat. L'ajuntament dóna la cobertura 
i un petit finançament als grups que en cada moment 
l'impulsen. 
- Altres 22 emissores que estan en municipis de més de 
15.000 i de menys de 50.000 habitants. Aquí la cosa ja està 
més barrejada. Ja són més les hores de programació, és més 
àmplia I' estructura professionalitzada però encara hi ha una 
base de voluntaris, i l'ajuntament hi pesa una mica més. 
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- Les 9 ràdios que estan situades en poblacions de més de 
50.000 habitants. La majoria en el cinturó industrial de 
Barcelona, normalment són equips totalment professionalitzats 
que pretenen competir amb les emissores convencionals, 
fortament dependents de l'estructura de l'ajuntament, amb poca 
base de col·laboracions externes desinteressades. 
Quan creix es desnaturalitza 
El primer i tercer format han topat des del primer dia. Sense 
ser incompatibles, els seus objectius són diferents. Mentre que 
per uns la ràdio és un instrument més de la política 
comunicacional d'un ajuntament, en les localitats petites, i aquí 
també amb excepcions, la ràdio és una necessitat que ha sorgit 
des de baix i a la qual l'ajuntament ha donat aixopluc. 
He de confessar que crec més en el model d'emissora petita, 
tot i que no s'ha de condemnar l'altre. És més, la ràdio 
municipal és aquella en la qual els oients coneixen a qui parla 
per l'emissora, i diria que fins hi tot a tota la seva família, que 
poden aturar-lo pel carrer per comentar-li o demanar-li 
explicacions del que han sentit. En les poblacions més grans, 
aquest esperit de ràdio municipal estaria més ben representat 
per les ràdios de barri. 
Patronats pluralistes 
---
Encara que hi ha hagut conflictes, els patronats han estat els -127 
organismes que n'han evitat molts. Aquestes estructures 
representatives locals han facilitat el pluralisme de les ràdios. 
La prova és que els municipis on han canviat les majories 
municipals, normalment han continuat amb les mateixes 
estructures radiofòniques. Ha quedat clar que no era 1' emissora 
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de l'alcalde, encara que més d'un ho hagi pretès, ni la del 
consistori, i tampoc ha estat la d'un grupet tancat; aquestes 
ràdios quasi sempre han hagut d'obrir-se a les respectives 
comunitats. 
Poca gent hi queda dels que les van fundar, es va produint 
una renovació quasi natural i sense traumes. Uns marxen al 
mateix temps que n 'arriben de nous o tornen els que van 
marxar primer. Els programes viuen els cicles de creixement i 
de decadència fins que són substituïts. Precisament és el fet que 
estiguin vinculades als ajuntaments el que garanteix la seva 
continuïtat i que permet que es mantinguin uns mínims, no 
deixant que les ràdios quedin vinculades als cicles del grup que 
les anima en un moment determinat. 
Programes de proximitat 
Algunes emissores han fet autèntiques monstruositats de 
programació, encara que moltes vegades això es pot pensar 
quan es mira des de fora. Un cas: una emissora que emet una 
música absolutament convencional, amb uns comentaris 
totalment estereotipats. Segona part de la història: aquests 
programes els fan persones amb problemes psíquics per als que 
la col·laboració a l'emissora és una teràpia. Casos similars 
s'han produït amb presos, amb gent de centres de rehabilitació 
de drogaaddictes o el fet que ja comença a ser comú dels 
programes que fan els alumnes de les escoles com a part de la 
seva formació. Per això judicar una d'aquestes ràdios que 
escoltem amb l 'aparell del cotxe des de la carretera ens pot 
portar a judicis equí vocats. 
Que els programes s'han adaptat al tarannà de cadascuna 
de les localitats ho demostra que la gent se' ls escolta. Però 
també és veritat que hi ha hagut productes molt mal fets, de 
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poc gust i un abús de la música comercial. El soroll ha 
dominat per damunt de la informació. I entre molta fullaraca 
hi ha hagut iniciatives remarcables. Programes que només 
tenen sentit quan van adreçats a comunitats petites i 
compactes: Espais de pesca, de bolets , de caste ll s, 
gimkames locals, concursos entre escoles, dramàtics amb 
personatges del poble, especials de festa major o per unes 
inundacions i molts informatius i debats. Pel que fa a 
l 'experimentació radiofònica se n'ha fet molta que, 
evidentment, no hagués estat possible en un altre tipus 
d'emissores. 
Atenció amb els professionals 
No fóra bo que per millorar la programació aquestes ràdios 
s'haguessin de professionalitzar, tot i que és important que 
comptin, s i poden, amb un nucli professionalitzat. Però 
professionals que han de fer més com animadors, com 
assessors dels que no coneixen les tècniques del mitjà, que no 
pas com els que han d'omplir tota la graella de programes. El 
voluntarisme és un tret importa ntíssim de la ràdio de 
proximitat i que, a més, permet que sigui una eina de 
dinamització associativa i cultural. Des de la ràdio s'ha 
contribuït a posar en marxa moltes iniciatives com cine-
fòrums , exposicions, grups juvenils o musicals, penyes, 
activitats esportives, fires i festes o l'edició de llibres d'àmbit 
local. ·129 
I és que aquesta ràdio no es pot engabiar en un locutori , ha 
de fer mans i mànigues per sortir al carrer, ha d'improvisar 
unitats mòbils per transmetre el que passa a les places dels 
pobles de Catalunya. 
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I a més tenen oients 
Crec que el paper de les ràdios municipals seria molt 
important encara que no les escoltés ningú, però és que a més 
aquestes emissores tenen una audiència important. Totes les 
enquestes que s'han fet demostren que on hi ha ràdio local, entre 
les diferents opcions és la més escoltada al municipi. Més de la 
meitat dels ciutadans de Catalunya tenen accés a una emissora 
municipal. Tenint en compte que ni Barcelona, ni Sabadell, ni 
Terrassa, ni Mataró tenen ràdio d 'aquestes característiques, 
perquè és on hi havia més oferta, vol dir que pràcticament tota la 
resta del territori està cobert per aquestes emissores. És a les 
zones de muntanya del Pirineu on s'han estès menys, en molts 
casos per les dificultats orogràfiques de propagació de les ones. 
En el català de cada lloc 
Aquestes ràdios han es tat un interessant vehicle de 
normalització lingüística. No només han normalitzat el català, 
sinó que han normalitzat el català que es parla a cada racó de 
Catalunya. "L'única emissora que us parla en arenyenc", deia 
una de les falques de Ràdio Arenys. 
En un s moments en els qual s els grans mitjans de 
comunicació fan d'apissonadores, passant per damunt de tota 
singularitat, les ràdios municipals han estat un element de 
defensa de la identitat de les cultures que integren la cultura 
comuna catalana. 
A més, en les ciutats industrials del Vallès i del Baix Llobregat, 
la ràdio sempre ha anat un pas endavant quant a la utilització del 
català, respecte al que es parlava al municipi. A partir de 
continguts propers ha estat més fàcil arribar a molta gent que d' un 
altra manera no hagués escoltat un programa en català. 
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Catalunya quatre 
Les ràdios municipals també s'han convertit en repetidors 
d'altres ràdios públiques. A les hores que no tenen programació 
pròpia es continua emetent el senyal de Catalunya Ràdio o de 
Ràdio 4. Si bé en un primer moment va ser l'emissora en català 
de Ràdio Nacional la que més es va difondre per aquest sistema, 
en els darrers temps ha estat la de la Corporació Catalana de 
Ràdio Televisió la que s ' ha anat imposant. 
Aquest sistema de repetidors no és una qüestió inofensiva, 
sinó que es tracta de traspassar un sector important d'oients, de 
gent que ja no es molesta en moure el dial i que deixa sempre 
una mateixa emissora sintonitzada, i que permet fer arribar el 
senyal de Catalunya Ràdio o Ràdio 4 a llocs on potser no hi 
arribarien o ho farien amb menys nitidesa. 
Petita comunicació 
Les emissores locals han cobert una part important del cicle 
ecològic de la comunicació. La societat catalana ha sabut omplir 
els buits i desequilibris informatius amb I' anomenada "petita 
comunicació". En uns casos s'ha obert camí de manera autònoma 
com és el cas de la premsa comarcal, en altres ha estat potenciada 
pels poders locals com ha passat amb les ràdios municipals i 
finalment ha nascut d'operacions mixtes en el cas de la televisió 
local. Una triple iniciativa que ha creat un complet teixit 
informatiu com no es dóna a pràcticament cap altre país del món i 
que demostra que la informació local i comarcal pot ser rendible 
econòmicament i social. Catalunya és també avui una nació 
capdavantera a Europa en l'espai d'aquesta comunicació. I aquest 
mèrit, a diferència d'allò que passa en altres àmbits, cal apuntar-
lo en exclusiva a la nostra societat civil. 
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La crisi de I' adolescència 
El setembre de 1994 farà 15 anys que es va iniciar el 
moviment de ràdios municipals. Els primers deu anys es va 
créixer d'una manera imparable, fa quatre anys es va entrar en 
un període d'estancament i des de fa poc s'ha entrat en un 
període de crisi. Podria tractar-se d'una crisi de consolidació, 
però és clar que afecta especialment a les qüestions de 
coordinació i d'identitat. Però cal no oblidar, com dèiem, que 
cada ràdio és un món i segur que n'hi ha que just ara viuen el 
seu moment més expansiu. 
L'EMUC, el secretariat de les ràdios municipals, està 
endeutat i moribund; la Diputació de Barcelona, clau d'aquesta 
coordinació, sembla haver-se refredat. Les ràdios, que passen 
per una renovació generacional, no sembla que valorin de la 
mateixa manera la necessitat de coordinar-se, potser perquè els 
problemes de legalització i I' amenaça de tancament ja no 
planen sobre el seu cap. 
Cadascú sembla buscar-se la vida pel seu compte, a més és 
una forma de defugir les constants propostes de gent que 
coneix poc aquest moviment municipalista i que tot sovint 
pretén pdsar en marxa xarxes de ràdio municipal. 
Xarxes que fan malbé el peix 
La xarxa, si no és esporàdica, posa en perill el principi 
mateix de la ràdio municipal. Aquestes emissores, per 
definició, han de dedicar els millors horaris als continguts 
locals. Benvingudes les mancomunitats radiofòniques, els 
programes comarcals, e ls p rog rames o les campanyes 
distribuïts a tothom, però no anem més enllà, ja no es tractaria 
de fer ràdio municipal sinó de cobrir les frustracions d'alguns 
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professionals que no troben altres vies de sortida o una manera 
encoberta de fer una emissora que hauria de buscar altres vies. 
Convindria que l'EMUC tornés a ser l'organisme de 
coordinació permanent, que doni serveis a les ràdios, que vetlli 
per donar coherència al moviment, que faciliti l' intercanvi de 
programes i d'experiències, que ofereixi assessorament tècnic, 
així com possibilitats de formació i reciclatge. 
A diferència del que passa amb moltes botigues que tenen un 
gran aparador i que després dins no s'hi troba res, les ràdios 
municipals tenen un aparador desballestat, que no dóna la 
impressió del que passa quan s'hi entra, que es pot trobar de tot 
i bo. 
Dels 70 anys d'història de la ràdio, una cinquena part ha 
estat el període de les emissores municipals. Van florir sense 
que ningú les regués i podrien pansir quan tot ho tenen de cara. 
Les ràdios viuen la seva crisi d'adolescència. Durant quasi 15 
anys han demostrat que no són flor d'una temporada sinó un 
dels àmbits, el local, que encara no havia estat cobert per la 
comunicació radiofònica. El país seria molt més pobre sense 
aquestes emissores. 
Ara quan han fet el més difícil, han trobat el seu espai, tenen 
els mitjans , han aconseguit la legalització, just ara la seva 
experiència com a identitat comuna és en perill i les emissores 
podrien acabar morint d'èxit. 
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